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,+'1*0)%16!,6'1)+!;)'&+'1,.!'0,7&..1+<!20)%!'(&!/'1%:.,'1)+!/1'&9!,+*!:;)+!0&,6(1+<!'(&!
3\N9!-,6B[2101+<!/)%&!)2!'(&!%)')0!+&:0)+/!')!<17&!,!/&6)+*!.)+<!.,'&+68!6)%;):+*!
,6'1)+!;)'&+'1,.=!!Z)'(!W!0&2.&@!,+*!L!?,7&/!,0&!;0)+&!')!1+'0,[1+*171*:,.!6(,+<&/!,'!
*122&0&+'!'1%&/9!'&%;&0,':0&/9!+&&*.&!&.&6'0)*&!;.,6&%&+'/!&'6=9!')!6):+'&0,6'!'(&/&!
&22&6'/!,+*!%1+1%1/&!'(&!7,01,+6&/9!-)'(!W!0&2.&@!,+*!L!?,7&!7,.:&/!?&0&!;.)''&*!1+!
0&.,'1)+!')!'(&!S!?,7&!0&/;)+/&!?(16(!1/!%:6(!%)0&!6)+/1/'&+'!,+*!0&;0)*:61-.&=!!
! "##
!
!"#$%&'()*''+,-'%&./%0"1#2'3%/4'56&'3//5'0/%2$4'"1'%&27/12&'5/'25"4$895"/1'/3'56&'2."95".'1&%:&'
95'56&'2."95".'1/5.6*'';<='7/2"5"/1"1#'/3'1&&08&'&8&.5%/0&2*'';>='?.6&495".'3"#$%&'/3'6/@'56&'
7956@9A2'%&27/12"B8&'3/%'C'%&38&D&2'910'!E'910',E@9:&2*'
! "#$
!"#$%&'()*'$$
!"#"+$,-./0-1/23$24$/35671/23$8/16$/3$196$:-1$8;/3-.$72:0$
%&'()!(&*!+),!(&-./0.'!),!)!1)2*.2!03!.&,42.!05)0!,3640(3&,!+.2.!)'1(&(,0.2.'!03!05.!
/322./0!63/)0(3&!(&!05.!/.&02)6!72.8!1)00.29!!:5.!,;(&)6!/32'!+),!(11.'()0.68!<(=.'!
+(05!;)2)<321)6'.58'.!)&'!05.&!2.13>.'!)&'!?9@!11!,.71.&0,!3<!05.!(&-./0(3&!,(0.!
.=)1(&.'!),!+536.!134&0,9!!A.!/346'!'.0./0!05.!1)2*.2!(&!05.!/.&02)6!72.8!1)00.2!3&!
05.!(&-./0.'!,('.!BC(742.!DEFG!63/)0.'!-4,0!'32,)6!03!05.!>.&02)6!532&!13032!&.423&,9!!!
!
!"#"<$)27-./=-1/23$24$>212:$36?:238$;:25671/3@$12$196$4221$$
:3!.&,42.!05)0!05.!(&<6)11)0328!6.,(3&!+),!;6)/.'!)0!05.!/322./0!>.20.H2)6!6.>.6G!
&)1.68!+5.2.!05.!13032!&.423&,!)2.!63/)0.'!05)0!;23-./0!03!05.!<330!14,/6.,G!AIJK
LMN!+),!);;6(.'!03!05.!0(H()6!&.2>.!)0!05.!)&*6.!3&!3&.!,('.G!)&'!03!05.!,/()0(/!&.2>.!
3&!05.!/3&02)6)0.2)6!,('.G!,3!05)0!05.!1)2*.2!+),!2.02372)'.68!02)&,;320.'!03!6)H.6!05.!
13032!&.423&,!(&!05.!,;(&)6!/32'9!!:5.!02)/.2!+),!)663+.'!<(>.!')8,!03!02)>.6!<231!05.!
0(H()6!&.2>.G!)&'!052..!')8,!<231!05.!,/()0(/!&.2>.G!03!05.!,;(&)6!/32'9!!:5.!02)/.2!+),!
'.0./0.'!<231!05.!/)4')6!.&'!3<!>.20.H2)!:"#!03!05.!1(''6.!3<!>.20.H2)!OD!3&!05.!2(750!
,('.G!(9.9!<231!05.!,/()0(/!)'1(&(,02)0(3&!3<!05.!02)/.2!BC(742.!DPF9!!:5.!6.<0!,('.!B13032!
&.423&,!;23-./0(&7!,;./(<(/)668!03!05.!'(,0)6!0(H()6!&.2>.F!3<!05.!,;(&)6!/32'G!3&68!
6)H.66.'!<32!AIJ!)0!05.!-4&/0(3&!H.0+..&!>.20.H2).!O"!)&'!OD9!!!
!
:5.!63/)0(3&!3<!05.!>.&02)6!532&!13032!&.423&,!+),!)6,3!/3&<(21.'!
.6./023;58,(3637(/)668G!H8!1)*(&7!)&0('231(/!2./32'(&7,!3<!05.!QJN!+(05(&!05.!,;(&)6!
/32'!2.,460(&7!<231!.6./02(/)6!,0(146)0(3&!);;6(.'!)0!05.!<330!'32,419!!R)=(141!QJN!
)1;6(04'.!+),!3H0)(&.'!)0!05.!-4&/0(3&!H.0+..&!>.20.H2).!O"!)&'!OD!BC(742.!DSG!H6)/*!
/36342FG!(&!)72..1.&0!+(05!05.!02)/(&7!.=;.2(1.&09!!:3!/3&<(21!05)0!05.!,(7&)6!+),!
<231!05.!O$!)&'!O@!>.&02)6!2330,!B+5(/5!)2.!*&3+&!03!;23-./0!03!05.!5(&'6.7FG!05.,.!
2330,!+.2.!,.>.2.'!)&'!05.!2./32'(&7,!2.;.)0.'!BC(742.!DSG!72.8!/36342F9!!:5.!2.,460,!
3<!05.!5(,03637(/)6!)&'!.6./023;58,(3637(/)6!1.053',!)2.!(&!)72..1.&0G!)&'!>.2(<8!05)0!
05.!13032!&.423&,!;23-./0(&7!03!05.!<330!14,/6.,!)2.!63/)0.'!)0!05.!-4&/0(3&!H.0+..&!
>.20.H2).!O"!)&'!OD!(&!TJ!2)0,9!!
! "#$
!
!
!
!
!
!"#$%&'()*''+,-&./"0,'10.2/"0,'03'4*5'2,6'7'!1'03'+,6"2'",8'%&9:&./";&1<'=1&3/'2,6'%"#>/?'",'/>&'%2/'
12/&%21'#%&<'@2//&%A'&B2@",&6'"@@&6"2/&1<':09/C",-&./"0,*''D.21&'E2%'%&:%&9&,/9'4*5'@@*'
! "#$
!
!
!
!
!
!
"#$%&'!()*!!+,-./#,0!,1!/2'!3,/,&!0'%&,04!5&,6'-/#0$!/,!/2'!1,,/!3%4-7'4*!!89:!;2'!<=>?@A9!
/&.-'&!B.4!1,%0C!./!D'&/'E&.7!7'D'74!+F!/,!+(!1,&!E,/2!/2'!1,,/!87'1/!D'0/&.7!2,&0:!.0C!4-#./#-!0'&D'!
8&#$2/!D'0/&.7!2,&0G!3.&H'C!#0!.!4I%.&':*!!J-.7'!E.&!&'5&'4'0/4!K*L!33*!8M:!<#$2'&!3.$0#1#-./#,0!
52,/,3#-&,$&.52!,1!/2'!3,/,&!0'%&,04!#0C#-./'C!#0!89:*!!J-.7'!E.&!&'5&'4'0/4!K*F!33*!8N:!9!
&'5&'4'0/./#D'!C#.$&.3!,1!/2'!45#0.7!D'&/'E&.7!4'$3'0/4!#0!/2'!&./G!.0!.&&,B!#0C#-./'4!B2'&'!/2'!
3,/,&!0'%&,04!5&,6'-/#0$!/,!/2'!1,,/!B'&'!1,%0C*!!J-.7'!E.&!&'5&'4'0/4!K*L!33*!!
!
!
!
! "#$
!
!
!
!
!
!"#$%&'()*''+,-'./'%&01%2&2'.3'34&'5$603"16'17'8&%3&9%.&':;'.62':('"6'%&/<16/&'31'/3"=$>.3"16'17'
34&'7113'21%/$=*''?4&'=.@'6&#.3"8&'.=<>"3$2&'.3'34&'/"3&'A9>.0BC'2"/.<<&.%&2'"6'%&/<16/&'D4&6'
34&'8&63%.>'%113/':E'.62':F'D&%&'/&8&%&2'A#%&GC*'''
!
! "#$
!"#"#$%&'()*)+&,-*$./-0&1-(&)1$)2$(3.$*.'&)1$
%&'!()'*!+,--')!.,/!'0,+12'3!45)!,!),2('!54!1++625&1/-57&'+17,8!+,)9')/!12!:;<=
12>'7-'3!?@A!2(B!8C!),-/!,-!3,*/!"D!#D!ED!FD!"@!,23!G$!H5/-=8'/152D!,/!.'88!,/!/,812'=
12>'7-'3!752-)58/!,-!"D!#!,23!F!3,*/!H5/-=12>'7-152I!!%&1/!/')1'/!54!'0H')1+'2-/!.,/!
752367-'3!H)15)!-5!-&'!412312(!-&,-!3,*!-.5!.,/!'/H'71,88*!1245)+,-1J'!,23!/5!,2!
,331-152,8!/')1'/!54!:;<!12>'7-152/!?"AA!2(B!8C!.,/!H')45)+'3!,-!"D!G!,23!#!3,*/!H5/-=
12>'7-152I!!!
!
K248,++,-152D!,/!'J13'27'3!L*!MN"=8,L'8812(!?,7-1J,-'3!+,7)5H&,('/!,23!+17)5(81,CD!
.,/!+121+,8!12!/,812'=12>'7-'3!,21+,8/D!L6-!1-!.,/!H)5+12'2-!5J')!,!8,)('!,)',!12!-&'!
:;<=12>'7-'3!'0H')1+'2-,8!,21+,8/!4)5+!G@!&)/!,4-')!12>'7-152!!
O1(6)'!GPCI!!%&'!MN"=8,L'8812(!12!-&'!:;<=12>'7-'3!75)3/!3'7)',/'3!/85.8*!5J')!-1+'!
,23!.,/!528*!H)'/'2-!,-!-&'!457,8!12>'7-152!/1-'!,-!3,*!G$I!!Q'6QD!-&'!,2-1L53*!54!
2'6)52,8!7'88!L531'/D!31/H8,*'3!,!85//!54!8,L'8812(!G@!&)/!,4-')!:;<=12>'7-152!L6-!&,3!
)'-6)2'3!,-!3,*/!"@!,23!G$!12317,-12(!,!-),2/1'2-!1+H,1)+'2-!54!-&'!7'88/I!!R!85//!12!
12-'()1-*!54!-&'!()'*!+,--')!75683!,8/5!L'!3'-'7-'3!.1-&!;R<B:OS=/-,1212(D!752/1/-'2-!
.1-&!-&'!85//!54!Q'6QI!!!
!
N,+,('!)'J',8'3!L*!;R<B:OS!.,/!-&6/!528*!45623!,-!-&'!857,8!12>'7-152!/1-'!,23!1-!
&,3!8,)('8*!)'75J')'3!,-!8,-')!-1+'/T!123''3D!-&'!/-,1212(!4)5+!L5-&!"@!,23!G$!3,*/!
H5/-!:;<=12>'7-152!.,/!75+H,),L8'!-5!-&'!/,812'=12>'7-'3!-1//6'I!!N,+,('!-5!2'6)52/!
.,/!,331-152,88*!12317,-'3!L*!7,/H,/'!P!,23!R;;='0H)'//152I!!K2-')'/-12(8*D!
'0H)'//152!54!-&'!2'6)52,8!+,)9')!Q'6Q!)'-6)2/!527'!-&'!7,/H,/'!P!+,)9')!1/!,L/'2-!
?,/!/''2!,-!3,*!"@!,23!G$CI!!UKO=""='0H)'//152!.,/!45623!,-!3,*!52'!H5/-=12>'7-152!12!
-&'!:;<=12>'7-'3!'0H')1+'2-,8!,21+,8/D!,23!8'//!25-17',L8'!,-!3,*/!-&)''!-5!41J'D!
12317,-12(!,2!,76-'!H')153!54!7'8868,)!/-)'//I!!
! "#$
!
!"#$%&'()*+',-./.0"1%.#%*2-3'4"325*6"7#'/-&'&82%&33".7'.9'"00$7.-"3/.1-&0"1*5'0*%:&%3'.9'
"795*00*/".7';<=>?@'#&7&%*5'2*/-.5.#6';A&$A'*74',BCDE!F?+'C1*5&'G*%3'%&2%&3&7/'H+>'00+''
! "#$
!
"#$%&'!()*+!,'%&-./0!1/2/$'!3455!/.1!6/78/7'!)9!/.1!6'00%0/&!7:&'77!3;<"=>!9?!#.!7/0#.'=#.@'6:'1!
3-.'!1/A!8-7:=#.@'6:#-.9!/.1!B5C=#.@'6:'1!/.#2/07!3>:-!(D!1/A7!8-7:=#.@'6:#-.9+!!C6/0'!*/&7!
&'8&'7'.:!E+EF!22+!!!
! "#"
$%&'()*+!,)(+-.*,!+.!+/.,)!,+0%-)%!1)2.3)!45-603)!789!:)3)!);'<-*)%!2.3!.;-%'+-=)!
%'<'6)!',!:)>>!',!-*2>'<<'+-.*?<)%-'+)%!>)'@'6)!.2!+/)!1>..%!13'-*!1'33-)3!45-603)!
AB9C!!D-+3-(!.;-%)!E3.%0(+-.*!'EE)'3)%!+.!1)!'1,)*+!-*!+/)!,'>-*)?-*&)(+)%!(.*+3.>!
'*-<'>,F!10+!-*!+/)!GHI?-*&)(+)%!);E)3-<)*+'>!'*-<'>,!+/)3)!:',!'*!);E3),,-.*!.2!1.+/!
-DJI!4'+!%'K!.*)!.*>K9F!'*%!+/)!*)03.*'>!2.3<!.2!DJI!4*DJI9F!:/-(/!'EE)'3)%!>'+)3!
'*%!E)3,-,+)%!2.3!>.*6)3C!!L/)!E3),)*()!.2!+/)!+:.!DJI!-,.2.3<,!3'-,)%!+/)!,0,E-(-.*!
.2!MDI?<)%-'+)%!%'<'6)!+.!+/)!()>>,F!10+!*.!*-+3.+K3.,-*)?);E3),,-.*!(.0>%!1)!
%)+)(+)%!4*.+!,/.:*9C!!J;-%'+-=)!%'<'6)!:',!-*%-('+)%!1K!+/)!%-,E>'K!.2!N?.;.?%O!
4PD$!%'<'6)!1K!,0E)3.;-%)9F!10+!.*>K!<-*-<'>!.;-%'+-.*!.2!>-E-%,!4#?QDR9!:',!
2.0*%C!
!
L/)!)'3>-)3!+-<)?E.-*+,!-*=),+-6'+)%!%-,E>'K)%!,.<)!SSS!>)'@'6)!4E3),)*()!.2!
);+3'=',(0>'3!T6O9!.*!+/)!-*&)(+)%!,-%)!.2!+/)!(.3%!45-603)!789C!!I0(/!)=-%)*()!:',!
3),+3-(+)%!+.!+/)!*))%>)!+3'(@!-*!,'>-*)?-*&)(+)%!(.*+3.>,!4*.+!,/.:*9C!!T3.*?%)E.,-+,F!',!
=-,0'>-U)%!1K!H)3>V,!,+'-*F!:)3)!%)+)(+)%!-*!GHI!>),-.*,F!'*%!.((',-.*'>>K!-*!+/)!
,'>-*)?-*&)(+)%!(.3%,!4*.+!,/.:*9F!'*%!:)3)!2.0*%!+.!<'3@!+/)!*))%>)?-*&)(+-.*!+3'(@!
1)+:))*!+/3))!+.!,)=)*!%'K,!E.,+?-*&)(+-.*C!!!!!
!
!
!"#"!$%&&'()*+,-).*/&+,-01$)2$-*/$345678$9/,+)($:;<1,$=6#>$
$*!'%%-+-.*!+.!+/)!+-<)?,)3-),!-*=),+-6'+)%!'1.=)F!'!,)+!.2!);E)3-<)*+,!:',!(.*%0(+)%!
:/)3)!+-,,0)!:',!(.>>)(+)%!'+!%'K,!.*)F!+:.!'*%!+/3))!E.,+?-*&)(+-.*!.2!,'>-*)!'*%!GHI!
4"BB*6W!>F!5-603)!A"9C!!L/)!%)(3)',)!-*!N?.;.?%O?>'1)>>-*6!4,0E)3.;-%)?<)%-'+)%!
PD$!%'<'6)9!<'K!1)!%0)!+.!+/)!,-<0>+'*).0,!-*%-('+)%!-*(3)',)%!E3.%0(+-.*!.2!DJF!
1)('0,)!,0E)3.;-%)!:->>!3)'%->K!3)'(+!:-+/!DJ!+.!2.3<!E)3.;K*-+3-+)!:/-(/!-*%))%!-,!
-*%-('+)%!1K!+/)!*):!2.0*%!E3),)*()!.2!*-+3.+K3.,-*)?);E3),,-.*C!!L/)!-*(3)',)%!
%)+3-<)*+'>!)22)(+!.*!+/)!+-,,0)!1K!+/)!/-6/?%.,)!GHI!-*&)(+-.*!-,!203+/)3!=)3-2-)%!1K!
+/)!-*(3)',)%!);E3),,-.*!.2!#?QDR!.*!+/)!-*&)(+)%!,-%)!.2!+/)!(.3%C!!
!
! "#$
!
!"#$%&'()*'+,-./#&',0'12,.,3"4%,#%/125'0%,3'."55$&'6/7&66&8'9".2'3/%:&%5'0,%',;"8/."<&'8/3/#&'
/-8'==='6&/:/#&*'>;1&%"3&-./6'/-"3/65'9&%&'"-?&4.&8'9".2'5/6"-&'@4,-.%,6A'0"%5.'%,9A'('8/B5'1,5.C
"-?&4.",-D',%'EFG'@%,95'HCIA'JCHK'8/B5'1,5.C"-?&4.",-D*''L".%"4',;"8&'1%,8$4.",-'9/5'"-8"4/.&8'"-'
.2&'EFGC"-?&4.&8'/-"3/65'7B'.2&'.%/-5"&-.'&;1%&55",-',0'"LMG'/-8'-LMG*'M;"8/."<&'8/3/#&'.,'
NLO'@KC,;,C8PD'9/5'0,$-8',-'.2&'"-?&4.&8'5"8&',0'.2&'4,%8*''G4/6&'7/%5'%&1%&5&-.')*J'33*'
! "#$
!
"#$%&'!()*+!,-#./0#1'!./2/$'!03!4#5#.6!789:;<=!>/6!?3%@.+!AB'!'/&4#'&!0#2'953#@06!#@1'60#$/0'.!
.#654/C'.!632'!DDD!4'/E/$'!/0!./C!3@'!03!0B&''!53609#@F'G0#3@+!!;''.4'!0&/GE6!G3%4.!*'!
.#60#@$%#6B'.!*C!#&3@!4/*'44#@$+!!HG/4'!*/&6!&'5&'6'@0!)+)I!22+!
! "##
!
!"#$%&'()*'+',-./0#&'-1'23-/-,"4%-#%0235'1%-,'/3&'60/&%06'#%&7',0//&%'-1'/"55$&'".8&4/&9':"/3'
506".&';/:-'9075'2-5/<".8&4/"-.='-%'>?@';907'-.&</3%&&'2-5/<".8&4/"-.=*''@06".&<".8&4/&9'0.",065';)
5/
'
4-6$,.='9"52607&9'.-',0%A&%'-1'".160,,0/"-.'-%'9&#&.&%0/"-.'0.9'53-:&9'.-'6-55'-1'/3&'
.&$%-.06',0%A&%'B&$B*''>?@<".8&4/&9'/"55$&';4-6$,.5'/:-'/-'1-$%='&C2%&55&9'&D"9&.4&'-1'
".160,,0/"-.';EF)';:"/3'G04A#%-$.9'5/0".'-1'30&,0/-C76".=H'BI'2%-9$4/"-.';."/%-/7%-5".&='0.9'
5-,&'4&66$60%'90,0#&';405205&'J'0.9'6-55'-1'B&$B=*''@406&'G0%5'%&2%&5&./'K*)',,*'''
! "#$
%&'!()*)+*+,-!.(/0'/!-(1)(1'!2!3(1!4*567!,6!+&'!89:;,6<'-+'7!+,115'=!.(>,.(??@!(+!
*6'!7(@!)*1+;,6<'-+,*6!A5+!7'+'-+(A?'!(+!(??!+,.'!)*,6+1!'>(.,6'7!BC,D5/'!E"FG!!%&'!
6'5/*6(?!.(/0'/!H'5H!3(1!(A1'6+!,6!+&'!?*-(?!,6<'-+,*6!1,+'!,6!(??!+&'!89:;,6<'-+'7!
(6,.(?1!A5+!6*+!,6!+&'!1(?,6';,6<'-+'7!+,115'G!!I77,+,*6(?!-'??5?(/!1+/'11!3(1!,67,-(+'7!
A@!+&'!'>)/'11,*6!*4!JKC;"!!*6!+&'!,6<'-+'7!1,7'!*4!+&'!-*/7G!!
!
!
!"#"$%&'()*%('+,)-*(%
L'1,6!1'-+,*61!3'/'!1+57,'7!4*/!+&'!'44'-+!*4!+&'!,6<'-+,*6!*6!+&'!.*+*/!6'5/*61!
BC,D5/'!EMFG!!H*!?*11!*4!.*+*/!6'5/*61!3(1!4*567!A5+!+&'!D/'@!.(++'/!*6!+&'!/,D&+!1,7'!
*4!+&'!-*/7!B+&'!,6<'-+'7!1,7'F!())'(/'7!+*!&(N'!(!?*11!*4!-'??5?(/!,6+'D/,+@!,6!89:!A5+!
6*+!1(?,6';,6<'-+'7!(6,.(?1G!!I77,+,*6(??@=!N'11'?1!())'(/'7!/*567'/!(67!7,?(+'7!,6!+&'!
89:;,6<'-+'7!+,115'!3&'6!-*.)(/'7!3,+&!+&'!1(?,6'!-*6+/*?G!!!
!
!
! "#$
!
!"#$%&'()*''+,-.-/"0%-#%12,3'-4'.%1536&%3&'32"517'0-%8'."33$&9'.1:&5'1.'.;-'158'<='81>3'14.&%'
317"5&'-%'?+@'"5A&0."-5'"5.-'.,&'71.&%17'#%&>'/1..&%'-4'.,&'32"517'0-%8'B%"#,.'3"8&C*''D,&'5-5E
"5A&0.&8'71.&%17'0-7$/5';13'F5"0:&8G'4-%'-%"&5.1."-5*''BHC'H'317"5&'"5A&0.&8'32"517'0-%8')'81>3'
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